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1. Машина для вытяжения позвоночника человека, содержащая горизонтальную
рамочную станину, на которой установлены две платформы, одна из которых,
предназначенная для размещения головы, плечевой зоны тела и спины человека,
закреплена неподвижно, а вторая, предназначенная для размещения таза и ног человека,
закреплена с возможностью передвижения вдоль станины, ремни, прикрепленные к
неподвижной платформе и соединенные с поясом, закрепляемыммежду плечевой зоной
тела и спиной человека, ремни, прикрепленные к подвижной платформе и соединенные
с поясом, прикрепляемым к тазу человека, механизм передвижения подвижной
платформы с нагружателем, подголовник, размещаемый под затылком человека на
неподвижной платформе, роликовый массажный механизм, установленный в станине
с возможностью взаимодействия с подголовником, плечевой зоной и спиной человека,
отличающаяся тем, что она снабжена упором, состоящимизжестко соединенныхмежду
собой горизонтальной и вертикальной пластин, первая из которых закреплена на
неподвижнойплатформе с возможностьюрегулировочногоперемещения вдоль станины
с последующей фиксацией, а вторая размещена поперек станины, обращена внешней
поверхностью к подголовнику и выполнена с возможностью взаимодействия с ним.
2. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что внешняя поверхность вертикальной
пластины выполнена с антифрикционным покрытием.
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